






































































































































































































平均値 標準偏差 歪度 尖度
近所の人は、お互い助け合う気持ちがありますか 3.31 0.58 -0.43 0.86
この地域の人は、子どもだけで危険なことをして遊んで
いるのを見かけると注意しますか 3.12 0.66 -0.33 -0.08
住んでいる地域に愛着はありますか 3.46 0.58 -0.56 -0.56
32.0-38.0-37.063.3かすましを話くよ、と人の所近
この地域の人は、高齢者へのやさしさがありますか 3.20 0.53 -0.19 1.87
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問 1 はじめに、あなた自身についていくつかおたずねします。 
 
 （１）    性別 ………… １．男性    ２．女性 
 （２）    年齢 …………                 歳 
  




   １．非常に健康    ２．健康な方だ   ３．あまり健康でない   ４．健康でない  
 
（２）この１か月間に日常生活で不満、悩み、苦労、ストレスなどがありましたか。       
１．大いにある    ２．多少ある    ３．あまりない      ４．まったくない 
   
（３）日頃一番ストレスと感じることは何ですか（１つだけ○）。 
   １．経済的なこと   ２．健康・病気  ３．家族関係      ４．家族以外の人間関係 
 
   ５．老い・老後    ６．介護     ７．その他（     ）８．ストレスはない 
 
（４）生きがいは何ですか（あてはまる数字にすべて○）。 
   １．健康であること  ２．子や孫の成長  ３．収入のある仕事  ４．趣味や稽古 
   ５．運動・スポーツ  ６．旅行や行楽  ７．畑、土いじり、園芸  ８．その他（      ） 
問３ 地域での暮らしについて、次の５つの項目に答えてください。（あてはまる欄に○を１つ） 
 
 項 目 
  
 




     
3 住んでいる地域に愛着がありますか      
4 近所の人と、よく話をしますか      
5 まちの人は、高齢者への優しさがありますか      








 項     目    
1  毎日の生活に満足していますか  は い    いいえ  
2  毎日の活動力や周囲に対する興味が低下したと思いますか  は い    いいえ  
3  生活が空虚だと思いますか  は い    いいえ  
4   毎日が退屈だと思うことが多いですか  は い    いいえ  
5  大抵は機嫌良く過ごすことが多いですか  は い    いいえ  
6  将来の漠然とした不安に駆られることが多いですか  は い    いいえ  
7  多くの場合は自分が幸福だと思いますか  は い    いいえ  
8   自分が無力だなあと思うことが多いですか  は い    いいえ  
9  外出したり何か新しいことをするよりも家にいたいと思いますか  は い    いいえ  
10  なによりもまず、物忘れが気になりますか  は い    いいえ  
11  いま生きていることが素晴らしいと思いますか  は い    いいえ  
12  生きていても仕方がないと思う気持ちになることがありますか  は い    いいえ  
13  自分が活気にあふれていると思いますか  は い    いいえ  
14  希望がないと思うことがありますか  は い    いいえ  
15  周りの人があなたより幸せそうに見えますか  は い    いいえ  
問５ 次の設問について、思っていることを御自由に御答えください。 
（１）この地域で安心して暮らせていますか？ 








     









１．福祉施設      ２．仕事・働く場所      ３．子や孫との協力    ４．お金・貯金        
５．趣味・公民館の活動  ６．病院や診療所があること  ７．普段の健康づくり   ８．その他 
                                                    
アンケートはこれで終わりです。どうもありがとうございました。 
 
 
 
 
